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El presente informe final monográfico que lleva por título “La Ejecución Presupuestaria de 
los Recursos Directamente Recaudados y su Incidencia en logro de objetivos en la Unidad 
Ejecutora 008-982 Zona Registral III Sede Moyobamba Periodo 2015-2016”, permite   
evaluar el comportamiento de la ejecución presupuestaria titulado de los Recursos 
Directamente Recaudados  y  como está,  incide en el  logro de objetivos en la  Unidad 
Ejecutora 008-982  Zona  Registral  III  Sede Moyobamba   periodos 2015-2016. 
Para el informe monográfico se ha utilizado los métodos deductivo, descriptivo, analítico y 
comparativo, para evaluar la problemática de la ejecución presupuestal. El objetivo general 
del informe es: Evaluar el nivel de cumplimiento de los planes de la ejecución presupuestal 
y su incidencia en el logro de los objetivos. 
El trabajo también nos permite conocer más sobre la Unidad Ejecutora 008-982 Zona 
Registral III Sede Moyobamba Periodo 2015-2016, y así la autoridad correspondiente 
analizara y evaluara los resultados que se obtengan para poder tomar decisiones en las 
distintas áreas que cuente la Unidad Ejecutora para la mejora del clima laboral y atención 
al cliente. 
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This monographic final report which is entitled "The budgetary implementation of the 
resources directly collected and their impact", in achievement of objectives in the unit 
executing 008-982 registry zone III headquarters Moyobamba 2015-2016 period allows to 
evaluate entitled budget execution behavior of the resources directly collected and as it is, 
has an impact on the achievement of objectives in the executing unit 008-982 zone registry 
III headquarters Moyobamba periods 2015-2016. 
 
For the monographic report has been used deductive, descriptive, analytical and 
comparative methods to evaluate the problems of the budget execution. The overall 
objective of the report is: assess the level of compliance with the plans of the budget 
execution and its impact on the achievement of the objectives. 
 
The work also allows us to learn more about the executing unit 008-982 zone registry III 
headquarters Moyobamba period 2015-2016, and thus the corresponding authority analyse 
and evaluate the results obtained to be able to take decisions in the different areas to tell 
the Executive Unit for the improvement of the working environment and attention to the 
customer. 
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El  Presupuesto  del  Estado  se   considera   como  una  herramienta  de   la 
Administración Pública, el  cual  viene a  ser  la  estimación  de los ingresos y la previsión 
de los gastos a atender durante un determinado periodo fiscal, el cual es distribuido a nivel 
de pliegos presupuestarios, por lo que la evaluación posterior tiene como propósito 
fundamental determinar los resultados sobre la base del análisis y evaluación del 
presupuesto; debemos considerar que las instituciones públicas  tienen una serie de 
atribuciones y obligaciones que cumplir con respecto a la ejecución de los presupuestos, 
pero el tema  de fondo es que estos presupuestos tanto de ingresos y gastos no siempre son 
ejecutados de acuerdo a lo programado y  muchas veces existe un nivel alto o bajo de 
captación de recursos y la carencia de evaluaciones que permitan analizar la incidencia de 
logros y cumplimiento de los metas y objetivos presupuestales,  es por ello la importancia 
del estudio del presente trabajo para mostrar las  facilidades o dificultades con respecto a la 
ejecución presupuestaria de la Unidad Ejecutora 008-982  Zona registral III  Sede 
Moyobamba  periodo 2015-2016, que conllevan a la  satisfacción   de las necesidades de la 
institución  y que  permiten alcanzar con sus  objetivos propuestos con el propósito de 
desarrollar la investigación se ha dividido nuestro trabajo en los siguientes capítulos: 
 
CAPÍTULO I: Se menciona los conceptos básicos sobre la ejecución presupuestal.  
 
CAPÍTULO II: Se conceptúan definiciones relacionados al tema de la fuente de 
financiamiento, Recursos Directamente Recaudados que es administrada por la Sunarp. 
 
CAPÍTULO III: Nos muestra los métodos y técnicas que nos permitieron lograr los 
objetivos. 
 
CAPÍTULO IV: Nos muestra las características más importantes del ámbito de estudio. 
 
CAPÍTULO IV: Exposición y Análisis de Resultados:   Muestra los resultados mediante 
cuadros, los que fueron analizados y discutidos como resultado de aplicación términos 







➢ Justificación  
El presente informe monográfico se justifica, porque permite   evaluar el 
comportamiento de la ejecución presupuestaria titulado de los Recursos Directamente 
Recaudados  y  como está,  incide en el  logro de objetivos en la  Unidad Ejecutora 
008-982  Zona  Registral  III  Sede Moyobamba   periodos 2015-2016”;   basados en 
el  Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), Presupuesto Institucional Modificado 
(PIM), Presupuesto Ejecutado por Fuentes de Financiamiento, Categoría Presupuestal 
y Proyectos de inversión social. El objeto principal del trabajo monográfico  es 
evaluar la Ejecución Presupuestal de la fuente de financiamiento Recursos 
Directamente Recaudados, toda vez que es la única fuente de financiamiento que 
maneja esta institución a nivel Gobierno Nacional, sector Justicia,  pliego 067 
Superintendencia nacional de los Registros Públicos, al cual  pertenece la institución,   
para ello se utilizaron los estados presupuestarios, las evaluaciones presupuestarias y 
se ha realizado una contrastación con su presupuesto programado y ejecutado de los   
periodos en estudio. Para el informe monográfico se ha utilizado los métodos 
deductivo, descriptivo, analítico y comparativo, para evaluar la problemática de la 
ejecución presupuestal. El objetivo general del informe es: Evaluar el nivel de 
cumplimiento de los planes de la ejecución presupuestal y su incidencia en el logro de 
los objetivos. 
➢ Objetivos 
• Objetivo general  
Determinar la incidencia de la ejecución presupuestaria en el logro de objetivos en la 
Unidad Ejecutora 008-982 Zona Registral III Sede Moyobamba periodo 2015-2016. 
 
• Objetivos específicos  
 
• Describir el concepto  de  Ejecución Presupuestal 
• Conceptualizar definiciones relacionadas al tema de las fuentes de 
financiamiento, y el manejo de los Recursos Directamente Recaudados que es 
ejecutada presupuestalmente  por la Unidad Ejecutora 08-982 Zona registral  
III Sede Moyobamba. 
• Demostrar a través de la información obtenida el logro de objetivos respecto a 





 CAPITULO I 
DESARROLLO TEMÁTICO 
 
1.1   La Ejecución   Presupuestaria 
La Ejecución Presupuestaria, está sujeta al régimen del presupuesto anual y a sus 
modificaciones conforme a la Ley General, se inicia el 1 de enero y culmina el 31 de 
diciembre de cada año fiscal. Durante dicho período se perciben los ingresos y se 
atienden las obligaciones de gasto de conformidad con los créditos presupuestarios 
autorizados en los Presupuestos. Detallados en el Art. 25° de la Ley N° 28411, “ley 
General del Sistema Nacional de Presupuestos.” 
Ejecución de los fondos públicos se realiza en las etapas siguientes: 
a.   Estimación: cálculo o proyección de los ingresos por todo concepto se espera 
alcanzar durante el año fiscal. 
b.    Determinación: acto por el que se establece o identifica con precisión el concepto, 
el monto, la oportunidad y la persona natural o jurídica, que debe efectuar un 
pago o desembolso de fondos a favor de una Entidad. 
c.    Percepción: momento en el cual se produce la recaudación, captación u obtención 
efectiva “Art. 32° de la Ley N° 28411, “Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuestos.” 
Ejecución de los Fondos Públicos 
La ejecución financiera de los Ingresos: se produce cuando se recaudan, captan u obtienen 
los recursos: 
a. Recaudación: Proceso propio de la Ejecución de Ingresos mediante el cual, el 
Estado percibe Recursos Públicos por concepto de Impuestos, sin generar ningún 
tipo de contraprestación por parte de éste. 
b. Captación : Proceso propio de la Ejecución de Ingresos mediante el cual se perciben 
Recursos Públicos por la prestación de un servicio público de carácter 





c. Obtención: Proceso propio de la Ejecución de Ingresos mediante el cual se 
recepcionan Recursos Públicos por concepto de Donaciones y/o Endeudamiento, 
por parte de las Entidades Públicas. 
La Ejecución Presupuestaria del gasto, constituido por: 
El Compromiso, al 31 de diciembre la ejecución presupuestaria está constituida por 
compromisos devengados. 




Ámbito de Aplicación. Es de alcance a las entidades del gobierno nacional que comprende 
a los organismos representativos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y sus 
organismos públicos descentralizados, las universidades públicas y los organismos 
constitucionalmente autónomos; los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales así 
como sus Institutos Viales Provinciales.  Art. 2° de la Directiva N° 005-2009-EF/76.01, 
“Directiva para la Ejecución Presupuestaria.” 
Pautas de aplicación práctica. Dado el carácter financiero, en ningún caso procede la 
incorporación de recursos no monetarios.  Los montos que se consignen en las 
disposiciones que aprueban las Modificaciones Presupuestarias deben registrarse en 
números enteros. La inclusión de nuevas Actividades y Proyectos requiere de la 
codificación que otorgue la DNPP a solicitud de la Oficina de Presupuesto. En el caso de 
nuevas Partidas del Ingreso se deberá justificar y sustentar legalmente el concepto a 
codificar. 
Los documentos que la DNPP remite a las entidades sujetas a su ámbito, en el marco del 
Sistema Nacional de Presupuesto, constituyen actos de administración, conforme a lo 
dispuesto en los artículos 1° numeral 1.2.1 y 7° de la Ley N° 27444.   Art. 3° de la 
Directiva N° 005-2009-EF/76.01, “Directiva para la Ejecución Presupuestaria.” 
Responsabilidades. La Oficina de Presupuesto y los responsables de la administración del 
presupuesto de las unidades ejecutoras son responsables en el ámbito de sus competencias 





a)  Consolidar y controlar la calidad de la información de la ejecución presupuestaria 
informando a la Oficina de Presupuesto, o al titular del Pliego, sobre la ejecución 
financiera y física de las metas presupuestarias. 
b)  Efectuar el seguimiento de la disponibilidad de los créditos presupuestarios para 
realizar los compromisos y, proponer las modificaciones presupuestarias, teniendo en 
cuenta la Escala de Prioridades establecida por el titular del Pliego.  Art. 4° de la 
Directiva N° 005-2009-EF/76.01, “Directiva para la Ejecución Presupuestaria.” 
c)    Coordinar con las dependencias para que la atención de los gastos que se originen por 
los actos administrativos o de administración que emita la entidad pública, cuente con 
el crédito presupuestario en su presupuesto institucional.  
d)   Coordinar con las dependencias correspondientes con el fin de que las programaciones 
de gastos sean lo más consistentes con el POI, los Cronogramas y Programas Anuales 
de Desembolsos, los Cronogramas de Inversión y otros gastos informados por las 
áreas orgánicas competentes.  
e)   Contar con la ejecución de ingresos (percibidos), a nivel de fuente de financiamiento, 
rubros, genérica, subgenérica y específica del ingreso, para la programación de gastos 
y aprobación del CCI.  Art. 4° de la Directiva N° 005-2009-EF/76.01, “Directiva para 
la Ejecución Presupuestaria.” 
f)  Canalizar los requerimientos de gastos y otros aspectos relacionados con la materia 
presupuestaria. En el caso de los responsables de la administración de los presupuestos 
de las unidades ejecutoras, éstos remiten a su vez dicha información la Oficina de 
Presupuesto del pliego o la que haga su veces en el pliego presupuestario.  
g)  Verificar que la ejecución mensual del gasto se sujete al presupuesto institucional, 
PPTM y al CCI. Las dependencias competentes en la entidad suministran, bajo 
responsabilidad, la información necesaria a la Oficina de Presupuesto o la que haga 
sus veces en el pliego presupuestario.  Art. 4° de la Directiva N° 005-2009-EF/76.01, 
“Directiva para la Ejecución Presupuestaria.” 
Procedimientos de Aprobación del PIA.  Se aprueban de acuerdo a lo dispuesto en el art. 
23° de la Ley N° 28411 y al Reporte Oficial que contiene el desagregado de ingresos y de 
egresos que remite la DNPP.  El jefe de la Oficina suscribirá el Reporte Oficial adjunto a 
la Resolución que aprueba el Titular del pliego. La resolución que aprueba el PIA y el 





General de la República del Congreso, a la Contraloría General y a la DNPP. El PIA de los 
Gobiernos Regionales, Gobiernos locales se aprueban de acuerdo al dispuesto en los 
numerales 1 y 2 del inciso 53.1 de artículo 53 ° y el artículo 54° de la Ley N° 28411.  Art. 
5° y 6° de la Directiva N° 005-2009-EF/76.01, “Directiva para la Ejecución 
Presupuestaria.” 
La programación Mensual de Ingresos y Gastos  
La Programación Mensual del Presupuesto es el proceso mediante el cual se 
compatibilizan los objetivos de la programación presupuestaria anual con las respectivas 
asignaciones financieras en función a los créditos presupuestarios autorizados, lo cual tiene 
por objeto generar la información para la gestión de gasto institucional y la adecuada 
gestión financiera de caja.  Art. 8° Numeral 8.1 de la Directiva N° 005-2009-EF/76.01, 
“Directiva para la Ejecución Presupuestaria. 
 La Programación Mensual de Ingresos 
La Programación Me tiene como propósito:  
a) Identificar la necesidad de financiamiento de la entidad estimando la magnitud y 
oportunidad de recursos que se requieren para el pago mensual de las obligaciones, con los 
créditos presupuestarios autorizados y el flujo de ingresos que se espera percibir durante el 
transcurso del año fiscal.  
b) Mejorar la eficiencia en el uso de los recursos públicos, considerando la posible 
existencia de eventuales excedentes de caja, con el objeto de evaluar distintas alternativas 
que optimicen el financiamiento de las obligaciones o la atención de los objetivos de la 
entidad. Art. 8° Numeral 8.2, de la Directiva N° 005-2009-EF/76.01, “Directiva para la 
Ejecución Presupuestaria.” 
Asimismo l Programación Mensual de los Ingresos, permitirá conocer la disponibilidad 
mensual de los ingresos que por fuente de financiamiento distintas a la de RO, la entidad 
obtenga, capte o recaude, para la atención del pago de sus obligaciones.  
 Programación Mensual de los Gastos 
Permitirá conocer la magnitud y oportunidad de los pagos a ser realizados durante el año 





Gastos será tomada en cuenta por la DNPP para la determinación de Previsión 
Presupuestaria Trimestral Mensualizada (PPTM), en el caso de la Fuente de 
Financiamiento Recursos Ordinarios. Art. 9° de la Directiva N° 005-2009-EF/76.01, 
“Directiva para la Ejecución Presupuestaria.” Componentes de la Programación Mensual 
Una entidad puede asumir compromisos por la totalidad del crédito presupuestario 
aprobado en la Ley de Presupuesto del Sector Público, independiente de la Programación 
Mensual que haya efectuado, siempre que tales compromisos se ciñan a la normatividad 
vigente. Para la atención de los pagos de los compromisos efectuados, la entidad se sujeta 
a los montos mensuales de la Programación Mensual de Gastos. En el caso de la fuente de 
financiamiento Recursos Ordinarios, el tope máximo trimestral es determinado por la 
Previsión Presupuestaria Trimestral Mensualizada (PPTM).  Art. 10° de la Directiva N° 
005-2009-EF/76.01, “Directiva para la Ejecución Presupuestaria.”  
Relación entre la Programación Mensual y atención de compromisos 
La Oficina de Presupuesto, tiene la responsabilidad de armonizar la Programación 
Mensual de Actividad /Proyecto a ser ejecutados por la entidad, a través de sus Unidades 
ejecutoras, debiendo emitir pautas internas que den fluidez y consistencia a la tarea de 
mensualización de los ingresos y gastos. Las Unidades Ejecutoras deben ceñirse a dichas 
pautas, coordinando las soluciones en el marco de las disposiciones legales vigentes.  Las 
oficinas de gestión administrativa, de personal, de abastecimiento, de servicios auxiliares y 
de inversiones, deben coordinar con el responsable de la Unidad ejecutora, la oportunidad 
de los pagos de las obligaciones para el cumplimiento de las metas presupuestarias, a fin 
de dar consistencia a la programación mensual de gastos. Art. 11° de la Directiva N° 005-
2009-EF/76.01, “Directiva para la Ejecución Presupuestaria.” responsables de la 
programación mensual. 
Las entidades actualizan permanentemente su programación mensual de ingresos y de 
gastos. Dicha actualización, en el caso de la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, 
sirve para la determinación de la revisión Presupuestaria Trimestral Mensualizada 
(PPTM).  Para la determinación y actualización de la programación mensual, las entidades 
se sujetan a los procedimientos y pautas establecidas en la “Guía para la Programación 
Mensual de Ingresos y Gastos del Presupuesto”, publicada en el portal institucional del 
Ministerio de Economía y Finanzas. Art. 12° de la Directiva N° 005-2009-EF/76.01, 





La Previsión Presupuestaria Trimestral Mensualizada (PPTM) 
Es un instrumento para la ejecución del gasto público de corto plazo en los pliegos 
presupuestarios, que determina las cuotas trimestrales mensualizadas que actúan como 
techo o nivel máximo a gastar por las entidades del Gobierno Nacional  y los Gobiernos 
regionales, en el marco de la disciplina fiscal y el Marco Macroeconómico Multianual. La 
PPTM es determinada por la DNPP con cargo a la fuente de financiamiento RO, y se 
desagrega a nivel de pliegos presupuestarios y genéricos del gasto. Dicha determinación es 
realizada tomando como referencia la información contenida en la Programación Mensual 
actualizada efectuada por los pliegos. <Art. 13° de la Directiva N° 005-2009-EF/76.01, 
“Directiva para la Ejecución Presupuestaria.” Previsión Presupuestaria Trimestral 
Mensualizada – PPTM. 
Las modificaciones a la PPTM son solicitadas por la Oficina de Presupuesto del pliego 
presupuestario, mediante Oficio a la DNPP. Dicha solicitud debe adjuntar un informe que 
sustente la disponibilidad de los créditos presupuestarios respectivos, a nivel de pliego 
presupuestario y Genéricas del Gasto. Las modificaciones son formalizadas mediante RD 
dentro de los diez (10) días calendario de concluido el período que autoriza la PPTM 
respectiva.  
La PPTM rige para el trimestre respectivo, los saldos no utilizados durante el primer o 
segundo mes son acumulables para los dos últimos meses del trimestre.  Art. 13° de la 
Directiva N° 005-2009-EF/76.01, “Directiva para la Ejecución Presupuestaria.” Previsión 
Presupuestaria Trimestral Mensualizada – PPTM. 
En el marco de la implementación del Calendario de Compromisos Institucional (CCI) 
establecida en el literal a.3) de la 1ra. Disposición Final de la Ley N° 29465, cada Unidad 
Ejecutora para el registro en el SIAF-SP tendrá en cuenta lo siguiente:  
a) En el caso de la fuente de financiamiento. RO, el registro se efectúa sobre la base de los 
montos desagregados de la PPTM, tomando como referencia la mejor fecha de pago.  
b) En el caso de fuente de financiamiento. RO, el registro se efectúa sobre la base de la 
programación de gastos y la disponibilidad financiera de los recursos públicos, tomando 
como referencia la mejor fecha de pago.  Art. 14° de la Directiva N° 005-2009-EF/76.01, 






El CCI es aprobado por el Titular del pliego o por quién este delegue, a propuesta de los 
jefes de la oficina de administración y de presupuesto, respectivamente, a nivel de pliego o 
Unidad ejecutora, de ser el caso, genérica del gasto y fuente de financiamiento.  De 
requerirse modificaciones al CCI se tomará en cuenta lo siguiente: en la fuente de 
financiamiento RO, no se podrá superar los montos asignados por la PPTM, y en las otras 
fuentes de financiamiento, no se podrá superar los montos establecidos en la programación 
de ingresos. Dentro de los límites de los montos aprobados en el CCI, la Oficina de 
Tesorería o la que haga sus veces efectúa los pagos.   Art. 14° de la Directiva N° 005-
2009-EF/76.01, “Directiva para la Ejecución Presupuestaria.” Calendario de Compromisos 
Institucional – CCI. 
De acuerdo a lo establecido en la Ley General, la aprobación de la Previsión 
Presupuestaria Trimestral Mensualizada (PPTM) y los Calendarios de Compromisos 
Institucional (CCI) no convalida los actos o acciones que realicen los pliegos 
presupuestarios con inobservancia de los requisitos esenciales y formalidades impuestas 
por las normas legales, en la utilización financiera de los recursos públicos asignados; así 
como tampoco, en ningún caso, la PPTM ni el CCI constituyen el sustento legal para la 
aprobación de las resoluciones que aprueben modificaciones presupuestarias en el nivel 
funcional programático.  Art. 15° de la Directiva N° 005-2009-EF/76.01, “Directiva para 
la Ejecución Presupuestaria.” Alcance de la Aplicación de la PPTM y del CCI. 
La ejecución del gasto público es el proceso a través del cual se atienden las obligaciones 
de gasto con el objeto del cumplir las metas del pliego presupuestario, conforme a los 
créditos presupuestarios autorizados en sus respectivos presupuestos institucionales, 
tomando en cuenta el principio de legalidad, y asignación de competencias y atribuciones 
que por Ley corresponde atender a cada entidad pública, así como los principios 
constitucionales de Programación y Equilibrio Presupuestario reconocidos en los artículos 
77º y 78º de la Constitución Política del Perú.  Art. 16° de la Directiva N° 005-2009-
EF/76.01, “Directiva para la Ejecución Presupuestaria.” Fase de Ejecución del Gasto 
Público 
El. Art. 16° de la Directiva N° 005-2009-EF/76.01, “directiva. para la Ejecución 
Presupuestaria.” El Proceso de Ejecución del Gasto Público Está compuesto por 2 etapas, 





Art. 17° de la Directiva N° 005-2009-EF/76.01, “Directiva para la Ejecución 
Presupuestaria.” Etapa Preparatoria:  
La certificación de crédito presupuestario a que hace referencia los numerales constituye 
un acto de administración cuya finalidad es garantizar que se cuenta con el crédito 
presupuestario disponible y libre de afectación, para comprometer un gasto con cargo al 
presupuesto institucional autorizado para el año fiscal respectivo, previo cumplimiento de 
las disposiciones legales vigentes que regulen el objeto materia del compromiso. Dicha 
certificación implica la reserva del crédito presupuestario, hasta el perfeccionamiento del 
compromiso y la realización del correspondiente registro presupuestario. 
Las unidades ejecutoras a través del responsable de la administración de su presupuesto, 
emiten en documento la certificación del crédito presupuestario, para cuyo efecto, la 
Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en el pliego presupuestario, dicta los 
procedimientos y lineamientos que considere necesarios, referidos a la información, 
documentos y plazos que deberá cumplir la unidad ejecutora para llevar a cabo la citada 
certificación. Dicho documento de certificación debe contener como requisito 
indispensable para su emisión, la información relativa al marco presupuestal disponible 
que financiará el gasto. 
Es requisito indispensable cada vez que se prevea realizar un gasto, contratar y/o adquirir 
un compromiso, adjuntándose al respectivo expediente. 17.5 Es susceptible de 
modificación, en relación a su monto u objeto, o anulación, siempre que tales acciones 
estén debidamente justificadas y sustentadas. 17.6 Para efecto de la disponibilidad de 
recursos y la FF para convocar procesos de selección, a que se refiere el artículo 12º del 
Decreto Legislativo Nº 1017, Ley de Contrataciones del Estado, se tomará en cuenta la 
certificación del crédito presupuestario correspondiente al año fiscal en curso y, 
En el caso de ejecuciones contractuales que superen el año fiscal, el documento suscrito 
por el Jefe de la Oficina General de Administración o el que haga sus veces en el pliego 
presupuestario, que garantice la programación de los recursos suficientes para atender el 
pago de las obligaciones en los años fiscales subsiguientes. Para este último fin, dicha 
Oficina General coordina con el Jefe de la Oficina de Presupuesto del pliego, a efecto de 






El. Art. 18° de la Directiva N° 005-2009-EF/76.01, “Directiva para la Ejecución 
Presupuestaria.” El Compromiso  
a) Es el acto de administración mediante el cual el funcionario facultado a contratar y 
comprometer el presupuesto a nombre de la entidad acuerda, luego del cumplimiento de 
los trámites legalmente establecidos, la realización de gastos previamente aprobados, 
por un importe determinado o determinable, afectando total o parcialmente los créditos 
presupuestarios, en el marco de los presupuestos aprobados y las modificaciones 
presupuestarias realizadas. Se efectúa con posterioridad a la generación de la obligación 
nacida de acuerdo a Ley, Contrato o Convenio. Debe afectarse a la correspondiente 
cadena de gasto, reduciendo su importe del saldo disponible del crédito presupuestario, 
a través del respectivo documento oficial. 
b) El compromiso no puede exceder de los créditos presupuestarios aprobados en el 
presupuesto institucional del pliego presupuestario, quedando prohibido que los actos 
administrativos o de administración condicionen su aplicación a créditos 
presupuestarios mayores o adicionales a los establecidos en los presupuestos, bajo 
sanción de nulidad de pleno derecho de dichos actos.  
c) El compromiso se sustenta con lo siguiente:  
En materia de adquisiciones y contrataciones de bienes, servicios y obras con el 
respectivo contrato, en donde se establece las obligaciones para las partes y, en 
particular, las contraprestaciones a cargo del pliego en el marco del numeral 26.2 del 
artículo 26º de la Ley General. 
Las órdenes de compra  y ordenes de servicio  pueden constituir un documento para 
realizar el compromiso, cuando se trate única y exclusivamente de procesos de 
adjudicaciones de menor cuantía, y se sujeten a lo dispuesto en el Decreto Legislativo Nº 
1077, Ley de Contrataciones del Estado, y su Reglamento.  En materia de personal y 
pensiones con las respectivas planillas anualizadas, conforme a los contratos y 
resoluciones que las sustentan, según el caso.  En materia de gastos sin contraprestación de 
un bien o servicio a favor de la entidad con el acto de administración correspondiente, 
sustentado en el dispositivo legal, convenio, o resolución judicial en calidad de cosa 





En el caso del servicio de la deuda con el respectivo contrato, suscrito conforme al marco 
legal vigente.   Planilla de viáticos o documento similar que sustente una relación de gasto 
por persona o la que corresponda para gastos en servicios públicos. La responsabilidad por 
la adecuada ejecución del compromiso es solidaria con la máxima Autoridad 
Administrativa del pliego presupuestario o de la unidad ejecutora, según corresponda, y 
con aquel que cuente con delegación expresa para comprometer gastos, en el marco del 
artículo 7º de la Ley General. 
Asimismo, el responsable de la administración de los presupuestos de las unidades 
ejecutoras verifican que las afectaciones presupuestarias de cada compromiso realizadas 
por las Oficinas Generales de Administración o las que hagan sus veces, cuenten con el 
respectivo crédito presupuestario.  
 Los créditos presupuestarios para la ejecución de los compromisos deben dar cobertura 
hasta el nivel de Específica del Gasto. 
El Art. 18° de la Directiva N° 005-2009-EF/76.01, “Directiva para la Ejecución 
Presupuestaria.” El Devengado  
El devengado es el acto de administración mediante el cual se reconoce una obligación de 
pago, derivada de un gasto aprobado y comprometido, que se produce previa acreditación 
documentaria ante el órgano competente de la realización de la prestación o el derecho del 
acreedor. El reconocimiento de la obligación debe afectarse al presupuesto institucional, 
con cargo a la correspondiente cadena de gasto. 
El. Art. 18° de la Directiva N° 005-2009-EF/76.01, “Directiva para la Ejecución 
Presupuestaria.” El Pago  
El pago es el acto de administración mediante el cual se extingue, en forma parcial o total, 
el monto de la obligación reconocida, debiendo formalizarse a través del documento oficial 
correspondiente. Está prohibido efectuar pagos de obligaciones no devengadas. 
El. Art. 19° de la Directiva N° 005-2009-EF/76.01, “Directiva para la Ejecución 
Presupuestaria.” Modificaciones Presupuestarias y Nuevas Metas.  
Las modificaciones presupuestarias que se aprueben en el Nivel Institucional, así como en 
el funcional programático, conllevan al incremento o a la disminución de la cantidad de las 





a la creación de nuevas metas presupuestarias. En las modificaciones presupuestarias que 
aprueben las entidades para el financiamiento de proyectos de inversión pública, se deberá 
tener en cuenta que dichos proyectos hayan sido declarados viables conforme a la 
normatividad del Sistema Nacional de Inversión Pública. 
Conforme al artículo 42° de la Ley General y modificatoria, los recursos financieros 
distintos a la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios que no se hayan utilizado al 31 
de diciembre del año fiscal constituyen saldos de balance y son registrados 
financieramente cuando se determine su cuantía. 
Durante la ejecución presupuestaria, dichos recursos se podrán incorporar para financiar la 
creación o modificación de metas presupuestarias de la entidad, que requieran mayor 
financiamiento. Los recursos financieros incorporados mantienen la finalidad para los 
cuales fueron asignados en el marco de las disposiciones legales vigentes. 
El. Art. 20° de la Directiva N° 005-2009-EF/76.01, “Directiva para la Ejecución 
Presupuestaria.” Registro en SIAF-SP y SEASE.  
Las Unidades Ejecutoras previo al registro del gasto en el Sistema Integrado de 
Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP) deben realizar el registro en el 
Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado (SEACE), según 
corresponda.  
El registro en el SEACE consiste en reportar la información concerniente a los diferentes 
procesos de selección que realicen las Entidades del Estado bajo el ámbito del Decreto 
Legislativo Nº 1077, Ley de Contrataciones del Estado, y su reglamento, así como de sus 
respectivos contratos. 
Las entidades al convocar y realizar los procesos de selección, a través de licitaciones 
públicas, concursos públicos, adjudicaciones directas públicas y selectivas, y 
adjudicaciones de menor cuantía, incluidos los que se realizan a través de procedimientos 
especiales o modalidades nuevas, deben reportar obligatoriamente al SEACE, la 
información que esté reflejada en el expediente de contratación aprobado por la autoridad 
competente, de acuerdo a la Directiva que emita el Organismo Supervisor de las 









2.1    Fuentes de financiamiento 
Los recursos que financian el Presupuesto del Sector Público se estiman por fuentes 
de financiamiento. Estas fuentes son: 
Recursos Ordinarios,  
Recursos Directamente Recaudados, 
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, 
Donaciones y Transferencias 
Recursos Determinados. (Álvarez, 2011) 
 
2.1.1 Recursos Ordinarios:  
Corresponden a los ingresos provenientes de la recaudación tributaria y otros 
conceptos; deducidas la suma correspondiente a las comisiones de recaudación 
y servicios bancarios; los cuales no están vinculados a ninguna entidad y 
constituyen fondos disponibles de libre programación. Asimismo, comprende 
los fondos por la monetización de productos, entre los cuales se considera los 
alimentos en el marco del convenio con el Gobierno de los Estados Unidos, a 
través de la Agencia para el Desarrollo Internacional (AID) – Ley Pública N° 
480. Se incluye la recuperación de los recursos obtenidos ilícitamente en 
perjuicio del Estado –FEDADOI. 
2.1.2      Recursos Directamente Recaudados:  
Comprende los ingresos generados por las Entidades Públicas y administrados 
directamente por éstas, entre los cuales se puede mencionar las Rentas de la 
Propiedad, Tasas, Venta de Bienes y Prestación de Servicios, entre otros; así 
como aquellos ingresos que les corresponde de acuerdo a la normatividad 
vigente. Incluye el rendimiento financiero así como los saldos de balance de 







2.1.3  Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito:  
 Comprende los fondos de fuente interna y externa provenientes de operaciones 
de crédito efectuadas por el Estado con Instituciones, Organismos 
Internacionales y Gobiernos Extranjeros, así como las asignaciones de Líneas 
de Crédito. Asimismo, considera los fondos provenientes de operaciones 
realizadas por el Estado en el mercado internacional de capitales. Incluye el 
diferencial cambiario, así como los saldos de balance de años fiscales 
anteriores. Sólo en el caso delos Gobiernos Locales se incluirá el rendimiento 
financiero. 
2.1.4  Donaciones y Transferencias:  
 Comprende los fondos financieros no reembolsables recibidos por el gobierno 
proveniente de Agencia Internacionales de Desarrollo, Gobiernos, Instituciones 
y Organismos Internacionales, así como de otras personas naturales o jurídicas 
domiciliadas o no en el país. Se consideran las transferencias provenientes de 
las Entidades Públicas y Privadas sin exigencia de contraprestación alguna 
.Incluye el rendimiento financiero y el diferencial cambiario, así como los 
saldos de balance de años fiscales anteriores. 
2.1.5      Recursos Determinados:  
 Comprende los Rubros; 
  – Contribuciones a Fondos. 
  – Fondo de Compensación Municipal.  
  – Impuestos Municipales. . 
– Canon y SobreCanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones. 
 
Meta presupuestaria o meta. 
Expresión concreta y cuantificable que caracteriza el producto o productos 
finales de las actividades y proyectos establecidos para el año fiscal. Se 





(i) Finalidad (objeto preciso de la meta). 
 
(ii) Unidad de medida (magnitud que se utiliza para su medición). 
(iii) Cantidad (número de unidades de medida que se espera alcanzar). 
(iv) Ubicación geográfica (ámbito distrital donde se ha previsto la meta). 
La meta presupuestaria dependiendo del objeto de análisis puede mostrar las 
siguientes variantes: 
a. Meta Presupuestaria de Apertura: Meta presupuestaria considerada en el 
presupuesto institucional de apertura. 
b. Meta Presupuestaria Modificada: Meta presupuestaria cuya determinación es 
considerada durante un año fiscal. Se incluye en este concepto a las metas 
presupuestarias de apertura y las nuevas metas que se agreguen durante el año 
fiscal. 
c. Meta Presupuestaria Obtenida: estado situacional de la meta presupuestaria 
en un momento dado. 
 
Objetivos 
Se entiende por objetivos el resultado preciso a alcanzar en plazo determinado, 
definido cualitativamente y/o Cuantitativamente, para el que se ha determinado 
y afectado los medios necesarios (organización, presupuestos, etc.) El que debe 
alcanzar el objetivo fijado a su conformidad y ello implica su compromiso. 
 
Presupuesto institucional de apertura (PIA) 
Presupuesto inicial de la entidad pública aprobado por su respectivo titular con 
cargo a los créditos presupuestarios establecidos en la ley anual de presupuesto 
del sector público para el año fiscal respectivo. 
 En el caso de las empresas y organismos públicos descentralizados de los 
gobiernos regionales gobiernos locales, los créditos presupuestarios son 





Presupuesto institucional modificado (PIM) 
Presupuesto actualizado de la entidad pública a consecuencia de las 
modificaciones presupuestarias, tanto a nivel institucional como a nivel 
funcional programático, efectuadas durante el año fiscal, a partir del PIA. 
Presupuesto participativo 
Instrumento de política y de gestión, a través del cual las autoridades 
regionales y locales, así como las organizaciones de la población debidamente 
representadas, definen en conjunto, cómo y a qué se van a orientar los 
recursos, los cuales están directamente vinculados a la visión y objetivos del 
plan de desarrollo concertado. 
Presupuesto por resultados 
El presupuesto por resultados (PpR) es una metodología que se aplica 
progresivamente al proceso presupuestario y que integra la programación, 
formulación, aprobación, ejecución y evaluación del presupuesto, en una 
visión de logro de productos, resultados y uso eficaz y eficiente de los recursos 
del estado a favor de la población, retroalimentando los procesos anuales de 
asignación del presupuesto público y mejorando los sistemas de gestión 
administrativa del Estado. En el Perú desde el año 2007 se viene 
implementando la Reforma en el Sistema Nacional de Presupuesto: El 
Presupuesto por Resultados (PpR) con la finalidad de asegurar que la 
población reciba los bienes y servicios que requieren las personas, en las 
condiciones deseadas a fin de contribuir a la mejora de su calidad de vida. En 
este contexto, el Presupuesto por Resultados (PpR) se define como una 
estrategia de gestión pública que vincula la asignación de recursos a productos 
y resultados medibles en favor de la población. En este sentido, requiere la 
existencia de una definición clara y objetiva de los resultados a alcanzar, el 
compromiso por parte de entidades para alcanzarlos, la determinación de 
responsables tanto para la implementación de los instrumentos del PpR como 
para la rendición de cuentas del gasto público, y el establecimiento de 
mecanismos para generar información sobre los productos, los resultados y la 
gestión realizada para su logro. Esta estrategia se implementa progresivamente 





 i) Los Programas Presupuestales, 
 ii) Las acciones de Seguimiento del desempeño sobre la base de 
indicadores, 
 iii)    Las Evaluaciones Independientes,  
 iv)  Los Incentivos a la gestión, entre otros instrumentos que determine el 
Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General de 
Presupuesto Público (DGPP) en colaboración con las demás entidades 
del Estado. (Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto, 2004). 
 
2.2   Recursos Directamente Recaudados 
 
   
Definición. 
Los Recursos Directamente Recaudados según la definición del Ministerio de 
Economía y finanzas comprende los ingresos generados por las entidades públicas y 
administradas directamente por estas, entre los cuales se puede mencionar las rentas 
de la propiedad, tasas, en la de bienes y prestación de servicios, entre otros; así como 
aquellos ingresos que les corresponde de acuerdo a la normatividad vigente. Incluye 
el rendimiento financiero así como los saldos de balance de años fiscales anteriores. 
En el Perú a nivel nacional, el 12.1% del presupuesto proviene de recursos 
directamente recaudados. 
En lo que respecta, a la Unidad Ejecutora 008-982  Zona Registral III  Sede 
Moyobamba,  los recursos directamente recaudados es la única fuente de 
financiamiento que conforma el presupuesto institucional, determinado esto desde el 
nivel de Gobierno Nacional, Sector Justicia, Superintendencia Nacional de los 








El anexo 4 clasificador 2017        
Fuente de financiamiento  
2 Recursos Directamente Recaudados    
Rubro     
09 Recursos Directamente Recaudados   
Distribución del gasto 
Gastos Corrientes  
Personal y obligaciones sociales   
Pensiones y otras prestaciones sociales  
Bienes y servicios  
Donaciones y transferencias otros gastos 
Gastos de capital 
Donaciones y transferencias  
Adquisición de activos no financieros  
Adquisición de activos financieros 
 
Servicio de la deuda  















3.1 La ejecución presupuestaria y el logro de objetivos 
 
Detalle 
Luego de la evaluación la información obtenida y debidamente sistematizada en dicho 
sector, los resultados finales fueron los siguientes: 
Y en el periodo 2016 se tuvo un presupuesto de S/. 11’380,000 Nuevos Soles y la 
ejecución fue de S/. 14’300,982 nuevos Soles, que representa el 25.67.18% de 
recaudación de más respecto a lo presupuestado.    Demostrando que tanto en 2015 y 
2016 tiene cumplimiento de ingreso ejecutado óptimo.  Respecto al presupuesto de 
gastos el Pliego 067 Zona registral III sede Moyobamba, para el periodo 2015 fue de 
S/. 9’756,349 Nuevos Soles y el presupuesto ejecutado de S/. 13’730,029 nuevos 
Soles que representa el 40.73%.  De ejecución de más respecto a lo presupuestado. Y 
en el periodo 2016 se tuvo un presupuesto de S/. 11’380,000 Nuevos Soles y el 
presupuesto ejecutado de 14’041, 409 de ejecución de más respecto a lo 
presupuestado, demostrando en ambos periodos un cumplimiento de gastos eficiente 









Ejecución Presupuestal de Ingreso RDR-Año 2015 
 
 
















Ejecución Presupuestal de Ingreso RDR-Año 2015 
 




 Fuente de financiamiento PÍA PIM RECAUDADO 
2 Recursos Directamente Recaudados 9’756,349 13’116,233 13’805,813 
 Total 9’756,349 13’116,233 13’805,813 









Análisis de los ingresos   Ejecución Presupuestal Fuente de Financiamiento Recursos 
Directamente Recaudados. 
 
En el Presupuesto Institucional de Apertura de la Unidad Ejecutora 008-982 Zona Registral 
Sede Moyobamba ejercicio fiscal 2015, los ingresos por la fuente de financiamiento 
Recursos Directamente Recaudados se programó el importe de S/. 9’756,349.   
 
Debido al aumento de los servicios solicitados por el público en general, la suma de la 
recaudación asciende al monto de S/.   13’805,813    incrementándose en el orden del 
41.51%, respecto al Presupuesto institucional de apertura PIA.  
 
Respecto al Presupuesto Institucional Modificado, se ha considerado el importe de S/. 
13’116,233. 
 
Esto permite establecer que los ingresos  programados fueron mayores viabilizando  una 
mayor  ejecución de ingresos, tal y conforme lo muestran tanto la información obtenida del 
ministerio de economía y finanzas, corroborado con la información  obtenida de la Unidad 
















Tabla 3.    
Ejecución Presupuestal de Gasto RDR 
 
Ejecución Presupuestal de Gasto RDR 
Año 2015 
 











Ejecución Presupuestal de Gasto RDR 
 
 


















Servicios Registrales  accesibles 9’743,697 15’314,790 13’716,751 13’716,524 13’716,524 13’716,524 13’716,524 
Asignaciones presupuestales 12,652 13,505 13,504 13,504 13,504 13,504 13,504 
Total 9’756,349 15’328,295 13’730,255 13’730,028 13’730,028 13’730,028 13’730,028 





Tabla 5.  
Ejecución Presupuestal de Gasto RDR Desagregado 
 
 


















Personal y obligaciones sociales 2’448,220 2’448,220 2’448,220 2’448,220 2’448,220 2’448,220 2’448,220 
Pensiones y otras prestaciones 167,040 167,040 167,040 167,040 167,040 167,040 167,040 
Bienes y Servicios 7’097,089 7’097,089 7’097,089 7’097,088 7’097,088 7’097,088 7’097,088 
Otros gastos 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 












Total 9’756,349 15’328,295 13’730,256 13’730,028 13’730,028 13’730,028 13’,730,028 





Análisis de los gastos, Ejecución Presupuestal Fuente de Financiamiento Recursos 
Directamente Recaudados. 
 
La Unidad Ejecutora 008-982 Zona registral Sede Moyobamba, en el Presupuesto Institucional 
de Apertura ejercicio fiscal 2015, programó el importe de S/. 9’756,349 para ejecutar gastos con 
la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados.  
 
La ejecución del gasto, se ha    incrementado en el orden del 40.73% respecto a lo programado 
en el Presupuesto Institucional de Apertura, (PÍA).  Dichos gastos ascienden a la suma de S/.   
13’730,028,    mostrando una variación de mayores sumas utilizadas, cubriendo   necesidades 
tales como adquirir   bienes y contratar servicios   de colaboradores (trabajadores), basado en la 
atención del compromiso anual 
 
El Presupuesto Institucional Modificado (PIM), se ha considerado el importe de S/. 15’328,295 





      Tabla 6. 
Ejecución Presupuestal de Ingreso RDR-Año 2016 
  
 
Ejecución Presupuestal de Ingreso RDR 
Año   2016 
 










     Ejecución Presupuestal de Ingreso RDR-Año 2016 
 
 




 Fuente de financiamiento PÍA PIM RECAUDADO 
2 Recursos Directamente Recaudados 13’380,000 14’900,519 14’300,982 
 Total 13’380,000 14’900,519 14’300,982 








Análisis de los ingresos   Ejecución Presupuestal Fuente de Financiamiento Recursos 
Directamente Recaudados. 
 
En el Presupuesto Institucional de Apertura de la Unidad Ejecutora 008-982 Zona Registral 
Sede Moyobamba ejercicio fiscal 2016, los ingresos por la fuente de financiamiento 
Recursos Directamente Recaudados se programó el importe de S/. 13’380,000   
 
Debido al aumento de los servicios solicitados por el público en general, la suma de la 
recaudación asciende al monto de S/.   14’300,982    incrementándose en el orden del 
6.88%, respecto al Presupuesto institucional de apertura PIA  
 








Ejecución Presupuestal de Egreso RDR-Año 2016 
 
Ejecución Presupuestal de Egreso RDR 















Ejecución Presupuestal de Egreso RDR 
Año   2016 
 
 














Servicios Registrales  accesibles 11’367148 15’938,929 14’032,104 14’027,449 14’027,449 14’027,449 14’027,449 
Asignaciones presupuestales 12,852 13,961 13,504 13,960 13,960 13,960 13,960 
Total 11’380,000 15’952,890 14’046,064 14’041,409 14’041,409 14’041,409 14’041,409 






Ejecución Presupuestal de Gasto RDR-Desagregado-Año 2016 
 
 


















Personal y obligaciones sociales 2’906,488 2’906,488 2’906,488 2’906,488 2’906,488 2’906,488 2’906,488 
Pensiones y otras prestaciones 252,000 252,000 252,000 252,000 252,000 252,000 252,000 
Bienes y Servicios 8’155,512 8’155,512 8’155,512 8’155,512 8’155,512 8’155,512 8’155,512 
Otros gastos 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 
Adquisiciones de activos no financieros  4’572,890 2’666,064 2’661,409 2’661,409 2’661,409 2’661,409 
Total 11’380,000 15’952,890 14’046,064 14’041,409 14’041,409 14’041,409 14’041,409 





Análisis de los gastos, Ejecución Presupuestal Fuente de Financiamiento Recursos 
Directamente Recaudados. 
 
La Unidad Ejecutora 008-982 Zona registral Sede Moyobamba, en el Presupuesto 
Institucional de Apertura ejercicio fiscal 2016, programó el importe de S/. 13’380,000 para 
ejecutar gastos con la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados.  
 
La ejecución del gasto, se ha    incrementado en el orden del 4.94% respecto a lo 
programado en el Presupuesto Institucional de Apertura, (PÍA).  Dichos gastos ascienden a 
la suma de S/.   14’041,409,    mostrando una variación de mayores sumas utilizadas, 
cubriendo   necesidades tales como adquirir   bienes y contratar servicios   de 
colaboradores (trabajadores), basados   en    atención del compromiso anual. 
 
El Presupuesto Institucional Modificado (PIM), se ha considerado el importe de S/. 






Los  periodos de ejecución presupuestal  2015 - 2016,  permiten demostrar que los 
ingresos  programados fueron mayores,   viabilizando  una mejor  ejecución de ingresos, 
tal y conforme se muestra en   la información obtenida del ministerio de economía y 
finanzas,  y  la información  obtenida de la Unidad Ejecutora 008-982 Zona Registral III 
Sede Moyobamba, demostrando  eficiencia en capacidad generadora de ingresos  y que 
incide positivamente en el cumplimiento de la ejecución de ingresos.  
 
Como consecuencia de la mayor recaudación de ingresos,   los egresos programados fueron 
mayores viabilizando una mayor ejecución de egresos, tal y conforme lo muestran tanto la 
información obtenida del ministerio de economía y finanzas, y la información obtenida de 
la Unidad Ejecutora 008-982 Zona Registral III Sede Moyobamba, demostrando capacidad 



























• La ejecución presupuestaria, etapa del proceso presupuestario en la que se 
perciben los ingresos y se atienden las obligaciones de gasto en personal, 
bienes de consumo, servicios no personales, bienes de uso y transferencias de 
conformidad con los créditos presupuestarios percibidos por la Unidad 
Ejecutora N° 008-982 Zona Registral N° III-Sede Moyobamba periodo 2015-
2016 
 
• Las fuentes de financiamiento son ingresos provenientes principalmente de la 
recaudación tributaria.  Constituyen fondos disponibles de libre programación, 
asimismo Los “Recursos Directamente Recaudados” comprenden los ingresos 
generados por la Unidad Ejecutora N° 008-982 Zona Registral N° III-Sede 
Moyobamba y administrados directamente por ésta, entre los cuales se puede 
mencionar las Rentas de la Propiedad, Tasas, Venta de Bienes y Prestación de 
Servicios, entre otros. 
 
• Con la información obtenida, se ha logrado determinar el logro de objetivos 
respecto a la ejecución presupuestaria ejercicios 2015 -2016, en la Unidad 
Ejecutora N° 008-982 Zona Registral N° III -Sede Moyobamba,  el cual incide 
















- En los trabajos de auditoría financiera que se realizan; el auditor debe recoger las 
pruebas suficientes para tener sustento respecto al informe a emitir considerando que 
deberá examinar y tomar pruebas a las principales partidas presentadas. 
 
- Para realizar un examen de auditoria necesariamente se debe realizar revisiones y 
análisis de casos de las normativas de auditoria y su importancia en el tiempo para 
brindar una mejor recomendación a la gestión empresarial. 
 
- Utilizar técnicas de auditoria por parte del contador público auditor, son la base 
fundamental para realizar su opinión, por lo que se recomienda su utilización en el 
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